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ABSTRAK 
Audit Operasional adalah suatu kegiatan peninjauan ulang 
terhadap kinerja, kegiatan dan bagian yang terdapat pada proses operasi 
di dalam mencapai tujuan.Mall Cito memiliki kegiatan utama dalam  hal 
menyewakan  toko dan  stand  kepada tenant , dimana dari kegiatan ini 
mall Cito mendapat pendapatan utama yaitu pendapatan sewa dan  
pendapatan biaya service setiap bulan yang disebut dengan biaya 
service charge.Dengan demikian bisa dikatakan bahwa biaya service 
charge merupakan salah satu pendapatan utama dari mall Cito karena 
merupakan biaya yang dibayarkan oleh semua tenant setiap bulannya. 
Namun pada kenyataannya biaya service charge tidak seluruhnya 
dibayar tepat waktu oleh tenant, banyak tenant yang memiliki 
tunggakan service charge beberapa bulan bahkan ada yang memiliki 
tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan mall cito 
tidak dapat menerima pendapatan service charge tepat waktu. 
Pendapatan service charge yang belum diterima ini diakui sebagai 
piutang service charge atau piutang tenant.Terkait dengan masalah ini 
penulis ingin melakukan audit operasional untuk menilai efisiensi dan 
efektivitas prosedur piutang tenant di mall Cito, apakah praktek yang 
dilakukan oleh menajemen terkait dengan kebijakan dan prosedur 
piutang tenant yang berlaku telah efektif dan efisien serta apabila 
terdapat kekurangan penulis dapat memberikan saran perbaikan terkait 
hal tersebut. 
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ABSTRACT 
Operational audit is a review of the performance of activities, 
events, and sentions contained in the operating porcess in the achieving 
goals. Cito Mall has major activities in terms of renting store and stand 
to the tenant, which of these activities mall Cito received rental income 
and service fee income each month is called the cost of service charge. 
Thus it can be said that the cost of service charge is one of the main 
income of the mall Cito because the fees paid by all tenants every 
month. But in fact the cost of service charge are not fully paid on time 
by the tenant, many tenants have arrears of service charges several 
months even have arrears from previous years. This causes the mall cito 
can not receive timely service charge income. Service charge income 
not yet received is recognized as accounts receivable service charge or 
tenant.Related to this issue the authors want to perform operational 
audits to assess the efficiency and effectiveness of procedures receivable 
tenants in the mall Cito, whether the practices conducted by 
management related to policies and procedures receivable tenant who 
applies has been effective and efficient as well as when there is a lack 
writer can suggest improvements related that matter. 
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